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SUBSECRETAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el general
de brigada D. Carlos E:!pinoea de los Monteros y ~agaseta,
aecretario, de esa Junta Consultiva, la R~ina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se
ha servido dil.'poner que cese en el ('argo de su ayudante de
campo el capitán de Artilleria D. Fernando Ruiz y feducby.
De real orden lo digo á V. lG. para BU conocimiento y
fine!! correspondientes. DI08 guarde á V. E. muchos añORo
Madrid 17 de febraro de 1902. '
W:ULEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señoree Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DIISTADO :MAYOR Y CmArA
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
demarcación territorial de las compañias de los batallones de
reserva de esas isla!', tal como V. E. la propone en su oficio
fecha 6 del mes actual. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dfmás efectos. Dios guarde V. E. muchos añOB. Madrid
17 de ft:brero de 1902.
W:sYLEB
:señor CÍl:pi~ ge'neralde las islas BaleareS.
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SEccrON DJ!l aU'.u:~1'ER:rA
CLASIFICACIONES -
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de enero último, promovida par el se~undo
teniente de Infantería (E. R.), llf"ctoal regim ento Infante-
ría Reserva de Málaga núm. 69, D. Jüsé Nieto ValiñQ, en -sú-
plica de mejora de pu<sto en la t'!'Clila de.u claee; y 1'6"ul·
tanda de anteée1lentes que el que titme IIp.igna io es el que
le corresponde, el Rey (q. D. g.), Y en·su nombre la Reina
Regente del Reino, 6e ha- servido dese!'timar la instancia del
intE'resado, 'por carecer de fundamento las raZOlies q~,e en
apoyo 'de su petición alega.
Da real orden lo digo A V. E, para ,1;11 crmocimiento y
demllA efectos. Dios p:uarde á V.!'J. nnwhm' ollar:. ~k
dri(115 ne febrero da 1902.
Señor Capitán general de Anr'lllluda.
-:--<=••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de Infanteria D. Luciano Aneiros Pazos, que se halla en situa-
ción de supernumerario sin sueldo, solicitando se le conceda
la vuelta al servicio activo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
resolver que dicho capitán entre en turno para colocación
, cuando le'corresponda, y que ínterin la obtiene, continúe en
'la misma situación de supernumerario, según lo dispuesto
en el art.'4. ti del real decrtto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: Ill. muchos afias. Ma-
drid 15 de febrero de 1902.
WEYLEB
BeñorCapitán ge~eral de Cataluña.
SeñorfB Capitá.n ~eneral de la F.egunda·región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: Vista. la instancia CIne V. E. clirsó á este
Ministerio 'en 25 deanero próximopaeado, promovida por el
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W:mYLlllB
Señor Capitán. general de Ca.tilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S(jñor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.o del mes actual, promovida por el primer
temente de Infánteria, de reemplazo á petición propia en
esa región, D. Sabino Quintanilla Tamariz, en solicitud de
continuar un año más en la reftrida situación, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, con arreglo
á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú'
mero 237).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl!l. Ma-
drid 15 de f~brero de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capit!in del quinto batallón de Monta·
ña, D. Domingo Polo Dolz, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase á situación de reemplazo con residencia en
Santa Bárbara (Tarragona).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
15 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y aocediendo
á lo solicitado por el segundo teniente del regimiento Infan-
tería del Principe núm. 3, D. Eloy Gallego Escribano, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), Be ha servido resolver que pase á situación de re·
emplazo con residencia en eBa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muohos años.
Madrid 15 de febrero de 1902.
WEYLER
WBYLlIlB
•••
•••
REEMPLAZO
Señor Capitán general de Norte.
Señorl'8 Capitán lZeneral de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso verificado en
el regimiento Infantería de Cantabrianúm. 39, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien nombrar músico mayor, con destino á dicho
cuerpo, al músico de primera del regimiento Infantería de
Granada núm. 34, D. Manuel López farfán, propuésto para
ocupar dicba plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. machos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
'Y. E. á este 'Minis~erio en 28 de enero último, el Rey (que
Dios guarde), yen !lU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien aprobar la resolución tomada por V. E. en
uso·de sus atribuciones, de declarar en situación de reem-
plazo por enfermo, con residenciS\ en la cuarta región, al
comandante de Infanteria n.José Sanz Dendiarena Jourdinier,
qued/lndo sin efecto el pase á situación de excedencia dis-
puesto, por real orden de 21 del indicado mea de enero
(D. O. núm. 17).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1902.
"_ll~''''._
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucfa.
SEñor O¡:denador de pagos de Guerra.
primer teniente de Inianterio. D. José Ojeda Gámez, que se demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
halla de reemplazo á petición propia en esa región, en solio • 15 de febrero de 1902.
citud de volv~r al servicio activo.' el Rey (q. D: g.), y en su l
nombre la Rema Regente del Remo, se ha servIdo acceder a Señor Capitán general de Valencia.
la petición del interesado, eJ cual continuará en situación de Se~ O d d d d G
1 • nor r ena or e pagos e nerra.reemp azo hasta que le corresponda obtener colocaCIón, con
arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 12 dé di·
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
15 de febrero de 1902.
- Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minh;,terio en 30 de enero próximo pasado,' promovida por
el comandsnte de Infantería, excedente en esa rE>gión, Don
Eduardo Domingo Gomes, en solicitud de pasar ti situación de
reemplazo con residencia en la misma, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder á ]a petición del interel'ado, con arrl'glo á la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. ~37).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 dé euero próximo pasado, promo'l'ida por
el segundo teniente del regimiento Infantería de Córdoba
núm. 10, D. Antonio Igualada Say. del GampQ, en solicitud
de paear á I'ituación de reemplazo, con residencia en esa re-
gión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acoeder, á la petición, del interesado,
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con arreglo tí la real orden circular de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1902.
WEYLEB
Befior Capitin general ·de Andalucia.
Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
• '0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curFó tí este
Ministerio en 28 de enero próximo. pasado, promovida por
el segundo teniente de Infanteria, de reemplazo á petición
propia en esa región, D. Luis Caste~lóRodriguez, en solicitud
de continuar un año más en la referida situación, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del Reino, se
ha servido acceder t\ la petición del interesado, con arreglo
ala real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1902.
f
Señor Capith general de Andalucía.
!:lefíor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECOIÓN DI CAJ3,ALLElÚA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento' de Bur-
gos núm. 12, D. Guillermo Iloreno Cristóbal, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional para Roa (Bur.
gos), y el empleo honorifico de capitán, con arreglo a la ley
de 8 de enero último (D. O. núm. 5); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en esa región á los efectos de la real orden de 29 del citado
mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de
marzo próximo el haber provisional de 168'75 pesetas men-
suales, interin se determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma·
drid 17 de febrero de 1902.
WEYLEB
8efior Capitán general del Norte.
Bafiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e .•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitado por el primer
teniente de Caballeria CE. R.), afecto al regimiento de Bada·
joz núm. 2, D. Bernardo GODzález González, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el retiro provisional para Badajoz, yel em·
:pleo honorifico de capitán, con arreglo á la lpy de 8 de enero
liltimo (D. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á
que perteuece, por fin del mes actual, y alta en esta región á
loa efectos. de'-.la real orden de 29 del citado mes de enero
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(D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo
el haber provisional de 168'75 peset.aH mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que que·
da, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 1902.
WEYLEB
Befior Capitin general de castilla la Nueva•
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de ·pagos de Guerra.
a.a
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadó por el segundo
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento de Ma.
drid núm. 1, D. Joaquín González Díaz" el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien"
concederle el retiro provisional para eRta corte, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); debiendo causal'
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del cita-
do mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de
marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas men-
suales, interin se determina el que le corresponda en la si.
tuación en que queda, segúu el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de ft;lbrero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
<1
...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento de Ma.
drid núm~ 1, D. José Bonal Stors, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reiuo, ha tenido á bien con.
cederle el retiro provisional para esta corte, yel empleo ho.
norífico de primer teniente, cou arreglo lila ley de 8 de enero
último (D. O. núm. 0; debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del meS actual, y alta en esta región á
los efectos de'la real orden de 2-9 del citado meS de enero
(D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de febrero de 1902. .
WJlIYLD
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•.
•••
E)xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por .el segundo
teniente de Oaballeria (E. R.), afecto al regimiento de ~a'
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atocIóN DE INGENIEROS
ZONAS POLÉMICAS
SEC'IÓN DE GUARDIA CIVIL
CONTINUAülÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
, .
Excmo. f:ir.: En vista de las instalicias promovidas por.,
los guardias civiles de las comandanéias que se citan en la
lliguiente relación, en súplica de que se les conceda, oomo'
gracia especial, la rescisión del compromiso que tienen con-
tnlÍdo por el tiemfJo y en las fechas que en la misma se les
consignan, el RI'Y (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de
los interesados, con la condición que se determina en las rea-
les órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y
31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), debiendo pasar á. la
situación que por sus años de servicios les conesponda.
De real orden lo digo ll. V. E. para su conocimiento y_
demás efectos. Dios:guarde á V. E. muchos años. Madrid'
15 de ff:'brero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su,
escrito fecha _25 a-e enero próximo pasado, al cursllr la ins-:
tancia promovida por D.I\ María Mezquída Busquét, en súpli-,
ca de autorización para construir una tapia de- cierre junto
al torrente llamado de «Mal-pás», en una finca que posee
enclavada dentro de la segunda z:Jna polémica del Castillo
de Bellvel', de esa plsz!l, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceddr á io soli-,
citado por la recurrente, "iempre que las obras se ajusten á.'
lo indicado en lo,s planos presentados, no debiendo exceder
de om ,14 el espesor del muro, ni de om ,56 delado, la sección
cuadrada de los pilares de refuerzo; debiendo empezarse, y
quedar terminada,9 las obras dentro del plazo de un año,
contado desdEfla fecha de ebta cOl1cesión, que se contiid,rará
caducada en (:a80 contrario; y quedando sometidas dichas-
obras, en todo tiempo, a las disposiciones vigentes ó que se
dicten en Jo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémi.
cas de las plazas d~ gue~ra, fortalt:zaíl y puntos fuert~s.
Dé red or,len lo dig() á V. K para su conooimiento,y de·
más d,-ctOd; Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid 15
de f~brero de 1902. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
13eñores Capitán general de la primera región {j Inspector ge·
neral de la Guardia Civil. .
Relación que se cita .
•
•••
. Excmo. Sr.: Accfdiendo á lo soliCitado por el spgundo
teniente de Cllbul1eria (E. R.), Hfl:cto al regimiento de Madrid
núm. 1; D. Sandalio Seljo y Villa, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre III Reina Regente del J:{eino, ha tmido abien conce·
derle el retiro provit-ional para esta corte y el empleo honori-
fi<'o de primer .teniente, con arreglo á la ley de 8 de enero úl·
timo (J). O. núm. 5); debiendo causar b3ja en el cuerpo á que
I,ertenece, por fin del mes tlCt~alt y alta en ef:5ta región á
los dectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(D. O. núm. 22); perl'ibiendo desde 1.° de marzo próximo el
hl,ber provi¡:;ional de 146'25 pE'setlla mensualeB, interin l"e de·
tfll'mina el qUH le curr~sl'onciaen la "lÍtuación en que queda,
s"gún el nrt. 5. tI de la melH:ioIllHla ley, previo informe de!
Con"''''jfl buprslf'o de Gtlfrra y Marina.
:Ex 1000. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Cahallerla (E. R.), afecto al regimiento de Madriti
núm. 1, D. Caledonio González Palacios. el Rey (q. D. ¡r.), Y
en J:\U nombrd la R~illa B.f gimtn del Reino, ha tenido á bien
com e1,rlfl pi retiro provisional para e~ta cortf:', con arreglo
tÍ la ley de 8 de eoero último (D O. núm, 5); d..biendo cau-
Far baja en E<l CU!-fpO á que pertenece, por fin del mes ac-
tual, " alta ('H 68tU·rt-gión á los E-feotos de la real orden de 29
del ciwdo mes dH enero (1) O. núm. 22), perlÜhlend) d('sde
1.0 de marz'l p¡óximo el h',b~r ~Ir"visional de 146'25 ¡,eFetas
mensualeil, intRrin 8e determina el que le corresponda en la
situación en que queda. según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De r6al orden lo digo á V. E. para su corocimient· y
derrul.'" efectos. Dio¡,l guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 1902..
WEYLER
Señor Oapitñn general de Oastilla la Nueva.
Saóor(,:s P1'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OrtlE!nador dE:! pago!:! de Guerra.
, --, • Mi . ,
Fechas del compromi,so
Comandancias Clases NOMBRES, Años de dllraolóD
Die. Mcs Año
-
Ml.ldrid .... , • . . . •• . .• 'OUflrdiH 2.0.••.••...•. Sl'rapio M$l.rtin Marzal ....••.••. ; •.•. 1.0 agosto .. 1901 4d . lO 'Ba llJ' z ...•._. . . . . .. ., tr.l... .., .•..••...'. FránciEco VIvas Calero••..•..••.•.... 1.0 'iepbre .• 1898 4
. '.
8eñ'1l' C:rplt,($T g -n~nl¡ de Castilla la Nu~va.
Señoreó PrAAidente de) Consejo 8upremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos do Guerra.
1
drld. n'Ú1H :1, U. Emmn ~bté Cabe'zudo, e] Rey (q. D. g.), Y ¡
en flU noulb,'e la Reina Hegente 11et Reino, ha tenido a bien '
concet.'lede el ri'tiro provisional para esta corte, con arreglo á
la ley de 8. de enero último (D. O. núm 5); debiendo cauear.
baja en el cuerpo á que pertenece, pnr fin del mes actual, y
alta en 'eRta región á los efectos de la real orden de 29 del
citarlo mtoS de f<nei"O (;l. O. núm. 22). percibienrlo desde
1.0 de rnarZ'J uróximo e1 h'ther provisional oe 146'25 pe~etas
memmales, ínterin 8(' determina el que le corresponda en la
dtultc:ón en qne que,la, p.egúu el arto 5.° de la mencionada
le\~, previo informo del C\m!5{~jo- Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D~ real orden lo digo á V. E. 'Para su conocimiento y de-
mi\.,> "lect{)s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de f, b:ero de 19(-2. - .
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió á este Ministerio, por el que se
comprueba que el primer, teniente de la, Guardia Civil, en
situación de reemplazo por enfermo en esa región, D. Luis
Marinas Sanehiz, ha obtenido elrElstablecimiento de su salud,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha wnido á bien disponer que dicho oficial sea colocado en
activo cuando le corres:ponda, en virtud de lo que preceptúa
la regla quinta de la real orden circular de 10 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1902. : .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
...'.
IECOIÓN ~I c'O'Qros DE SERVICIOS ESrECIALES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de enero último, pro:movida por el se-
gundo tpniente que fué de Movili~ados en la isla de Cuba,
D. .tosé Rota Lizari, residente en Santander, calle de Peña
Herbosa núm. ) 3, piso st'gundo izquierda, en súplica de
que sea por cuenta del Rstado el importe de su pasaje á Es-
paña desde aquella antilla,' que Efectuó en baque de la Com-
pañia Transatlántica españolo, de enero á fEobre;ro de 1899,
según certifioado que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo~ deseos del recurrente, con arre~lo a lo dispuesto en te-
legrama de 18 de 6eptiembre de 1898.
De rl'al orden lo digo ,a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1902: '
WEYLEB
Señor Capitán general de Norte. '
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.---.
BlCOlóN DE roS'l'ICIA y DERECHOS PASIVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el médico ma-
yor de Sanidad Milita-r, reti;rado, D. Ferllando González Moli-
na, contra la reill orden de 29 de septiembre de 1900 (DIARIO
OFICIAL núm. 216). que le negó la mejora de retiro que
habia solicitado, se ha dictado por el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Consejo de Esta'do, con fecha 14 de
enero próximo pB.E!ado, el auto del, tenor siguiente:
«Resultando que én'providencia notificada al-actor en 10
de enero de 1901, se le requirió para que suministrase papel
BElllado, sin que lo haya verificado. Y oonsiderando que aten-
diendo el estado del pleito, procede aplicar el precepto del
8:t. 95 de la ley. Se declara, caducaco este recurso y consen-
tIda la resc.lució.p. impugnada; devuélvase el expediente al
Ministerio y archivese el rono.)'
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplin;lien-
to del referido auto, de re~ .ot.-1en. lo digo á V. E. p~ra 6U
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conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos'
años. 'Madrid 15 de febrero de 1902.
WEYLEB
Safior CapitAn genéral de Cataluña.
•••
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vieta de una instancia promovida. por
el confinado en la Penitenciaria de Burgos, Pedro Fúster
Masearreras, en súplica de indulto del resto de la pena da
cuatro años, dos meses y Un dia de presidio correccional,
que por el delito de robo le fué impuesta en 6 de noviembre
de 1898, el R'3Y (q. ,D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, visto lo expuesto por V. E.'en su escrito' de 30 de'
octubre próximo pasado, y de conformidád con la acordada.
del Consejo Supremo de Guérra y Marina de 6" del corriente
mes, se ha servido conceder al. recurrente la' gracia que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. paraau conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.J~
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.200 pesetas
anuales, que por real orden de 21 de febrero de 1889 fué
concedida á D.!l Juana Anós Barbano, viuda del comandan-
te de Infantería, retirado, D. Manuel Reersse, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, sea transmitida á sus hijas y del causante, Doña
Carmen y D.o. Laura Keersse Anós, á quienes corresponde se-
gún la legislación vigente; debiendo serIes abonada, mien-
tras permanezcan solteras, y por partes iguales, en la Paga-
duria de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del
. 26 de mayo de 1901, siguiente dia al del fallecimiento de su
madre; acumulándose la parte del beneficio de la que pierda
su aptitud legal en la que 1& conserve, sin necesidad de
nuevo ¡;eñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de febrero de 1902. '
'WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.g
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su' nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con~e­
jo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha tenido á
bien disponer que la pensión del ¡\iontepío militar de 1.125
p(jsetas anuales, que por real orden de 7 de enero de 1896
fué concedida á D.a Luis9. Mompeón' Viadera, en concepto
de viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Vicente
Más y Oompany, y que en la actualidad se halla vacante por
fal1ecímiento de dicha pensionista en 14 de octubre de 1899,
sea transmitida á sus hijos y del causante, D.A Carmen y Don
Luis Más y Mompeón, ti. quienes corresponde según la legiBla-
ción vigente, por partes iguales; la cual les será abonada por -
mano de tutor, legalmente acreditado, en la Delegación
de Hacienda de León, ti partir del 15 de ootubre de 1899, dia
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WEYLER
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida por
liaría Rodríguez González, vecin~ de esta corte, calle de Ore·
llana núm. 3, madre del soldado que fué del ejército de Cuba,
Zacarias Sánchez Rodriguez, en súplica de pensión; resul-
tando que por real orden de 31 de marzo de 1896 (D. O. nú'
mero 73), se concedió á la recurrente como madre viuda y
pobre de soldado reservista del reemplll,zo de 1891, la de 50
céntimos diarios, y que el causante falleció en aquella anti-
lla de enfermedad común, por lo que el regimiento Infante·
ría Reserva de Madrid suspendió el pago á su madre del in-
dicado beneficio; teniendo en cuenta que la interesada se
halla comprendida en los arts. 2.° y 3.0 de la real orden de 6
de febrero de 1897 (C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
eorriente mes, se ha servido disponer que por el referido re·
gimiento Reserva de Madrid se le continúe abonando la
pensión de 50 céntimos diarios, desde el dia siguiente al en
que cesó en su percibo, mientras permanezca viuda é ínterin
Iaa Cortes reauelvan lo procedente acerca de estos señala-
Jl}ientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Castilta la Vieja.
Señor Presidente del COnBejo Supremo de Guerra y Marina•
WEYLER
siguiente al del óbito de su madre, á la hembra mientras
permanezca soltera, y al varón hasta el 19 de agosto de 1907,
en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene
sueldo del Estado, provincia ó municipio; debiendo acumu·
larse la parte del que pierda su aptitud legal en el que la
conserve, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de 'febrero de 1902.
•••
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-000'
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por E5e
Consejo ,Supremo, ha tenido á bien conceder á los como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Este-
ban Andráiz Jáuregui y termina con D.a Clara Serch Pubill,
:por los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos qúe se expresan. Dichas pensioneiJ deberán ea-
tisfacerlie á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias·que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y sin necel5id~d de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mlentrail conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su cl?nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
15 de febrero de 1902.
WJllYLEB
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
J:\eñores Capitanes generales de la, segunda, cuarta, quinta,
. ilexta y séptima regiones.
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ElJefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
LICENCIAS
SECCIÓN DE INS'l'R'O'CCIÓN y :BECLU'l'AUIEN'l'O
Comandancla.s
á que
se destinan
IJarra'lutr
NOMBRES
.
.. -
Belaci6n que se cit4
Madrid 17 de febrero de 1902.
Comandancias
á que
pertenecen
Cabos ascendidos
INFANTERÍA
Castellón ••• Angel Martínez Gillén•...••••..•••• Valeneia.
Huesca •••.. Patricio Vela Rolado. ~ •.••••.•.•.•• Teruel.
Jaén •..•.•. José Urquiza Martín Jaén.
Oviedo..•.•• José Martínez Riestra•.••••••..•.... León.
CABALLERÍA
Caballería .• Lorenzo Muga Castressna••..•..•.•• Caballería.
Cabos trasladados
INFANTERÍA
Coruña ..... Antonio Varela Castro ..•.••.••••.•. Lugo.
Lugo ......• Joaé Alvarez lVIéndez •.••..•.•••.•.• Coruña.
Teruel .••.. ' Francisco Arcal Solanot ••••.•...••• Zaragoza.
León • •. • . •• Fidel León Antolín•..•••.•••••••.. , Palencia.
Palencia .... Joaquín MlIhamuz Manso ..•.••....• León.
8antadder .. , 'roribio Garcta BIas ......•••••.•••. Logl'ofio.
Almería•.... Leovigildo Bermúdez Rodríguez•••.• Málaga.
Huelva...... Marcelino Blanco Encalado ••••.•..• Cádiz.
Idem, sup.o. Francisco Iglesias Pél'ez Huelva.
Traslados de sargentos
INFANTERÍA
Madrid Re~j.gioMínguell Lafuente .•.•.••.•. Norte.
Toledo Vicente Tomás Jimeno ...••••...••• Sur.
Lérida ..•••• Antonio García Compafi ..••..•....• Alicante.
Zamora .. '" Dionisio Rivero Cubero .•.•..••.•.•. Málaga.
Huelva •..•. Luis García Lao ....•••....•••••..•. Almería.
Canarias .••. José Cuenca González.•..•••.•.••... Huelva.
Valladolid •• Estanisla.o Méndez Trevín•••••.••.•• Orense.
CABALLERÍA.
Tarragona... José Calderón'Casss .• : •••••.•.•'•••• Málaga.
Orense•.•••. Manuel Verea Vilarifio •••••.••••••. Tarragona.
Señor •••
Excmos. Señores Capitán general de la segunda región y
Ordenador de pago! de Guena.
Señor Capitán general del Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa.
WEYLEB
RETIROS '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de retiro formu-
lada á favor del segundo teniente de la reserva gratuita, sar·
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Agustín Cuesta Ruiz,
el Rey(q. D. g.), yen EU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de enero próximo pasado, se ha ser·
vido concederle la mejora de retiro que le corresponde por
el tiempo servido como movilizado en la campaña de Cuba,
con aplicación de lo dispuesto en la real orden circular de 2
de diciembre de 1896 (C. L. núm. 339), asignándole los 40
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
abonables por la Delegación de Hacienda de Valencia, á par·
tir del de marzo' próximo en que deberá ser baja en el re-
gimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, al que en la ac·
tualidad pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1902.
CIRCULARES ~ DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria. '1 Seociones de este Uinisterio '1 de
las Direcciones genera.les.
SECCIÓN DI AR'l'ILLERíA
ASCENSOS
Para cubrir una vacante de auxiliar de almacenes de ter.
cera clase, se asciende al de cuarta más antiguo en condicio-
nes, que sirve en la Maestranza de Sevilla, Ignacio Fuertes
Lereu, que continuará en su actual destino, verificándose el
alta y baja correspondiente en la próxima revista de marzo.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1902.
•••
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Lós coroneles subim:pectores de los tercios y primeros je-
fes de las comandancias de la Guardia Civil, se servirán oro .
denar el alta y baja respectiva en la revista del próximo mes
de marzo, de los sargentos y cabos que se trasladan de coman.
dancia á petición propia y cabos ascendidos que se expresan
en la siguiente relación, que comienza con Remigio Minguez
Lafuente y termina con Francisco Iglesias Pérez, los cuales
p~sarán á servir los destinos que á cada uno se asigna en la
mISma.
Madrid 17 de febrero de 1902.
En vista de la instancia promovida por. el segundo te...
niente, alumno de esa Academia, D. Pedro Rodríguez de
Toro, y del certificado facultativo que acompaña, le ha sido
concedido ~n mes de licenciá, por enfermo, para esta corte,
que empezará á contarse á partir del día 2 del actual.
, Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1902.
El .Tefe de la Sección,
Enrique de Oro;;co
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región '!
Ordenador de pagos de GU41rra.
El Jefe de la Bección,
José Barraqu(ff'
Señor... ~.
lI:x~mos. Señores Capitanes generales de las regiones y de las
121as Canarias y Ordenador de pagoil de Guerra•
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
..";"
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SECG!ION DE ANUNCIOS
101111ST81&101 DEL •DIARIO OFICiAl- Y•COLECCIOI LEGISLATlVI'
D. O. n~. 88
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiab y cColección LegislativaJ y números sueltes de ambas publioaéio..
Tomos por trin:í.e~treB de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
D,el afió 1875, tomo 8.11 , á 2'50.
De los a:l1os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los se:l1ores jefes, oficiales é individuos de t ..-opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo a,ponand05 pesetas mensuales. ' '
LAS SUBSCRIPCIONES PAR'l'ICULAItES PODRÁN HACERSE EN LA J'ORKA SIGt1IENTJI:
1.' A la Oolección Legislatim, al. precio de 2 pesetas trimestre. ,
2.' Al Diarw Oficial, al ídem. de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.' Al Diario OficiaZ y Oolección LegisZatwa, al ídem de 6 íd. íd. ,-'
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al AdmiDistrador.
--Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colecci6n 'Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADOMAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DlI LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TermlnalIa 19U Impresión, pueden hacerse los pedidos. , . . '
f' El Escalaron contiene, además de las dos seociones del Estado Mayor General, las de los setíores Coroneles, con IlElpara·
ción por armas y cuerpos. .va P!~cedido de la resetía his~órica y organización. actual del Estado Mayor Ge~eral.' y de un
extracto compl~to de las dlBpOSICIOneB que Be hallan en vigor sobre las matenas que. afectan en todas las IilltuaclOnes que
tengan los Befiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se halla de venta en la Administración del Dw:rio Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio di los setíoruFer-
nández 19lesias, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Flllencarral9. ' .
pasmo: a PESBTAS
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